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ABSTRAK 
 
Endang Palupi. R1116025. Hubungan Self-Control dalam Akses Situs 
Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Remaja pada Siswi Kelas XI SMK N 
01 Karanganyar 
Latar Belakang : Permasalahan nasional dalam kehidupan remaja yaitu terjadinya 
seks bebas. Sekitar 33.3% - 34.5% remaja berpacaran dan melakukan hubungan 
seksual.  Dampak dari akses situs pornografi adalah salah satu faktor yang 
mempengaruhi seks bebas. Kedua hal tersebut akan ditentukan oleh self-control 
yang dimiliki setiap remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 
hubungan antara self-control dalam akses situs pornografi dengan perilaku seksual 
remaja. 
Metode : Penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross 
sectional. Teknik sampling menggunakan probability/ proportionate stratified 
ramdom sampling. Besar sampel adalah 223 responden. Teknik analisis data 
menggunakan uji sommer’s D atau gamma. 
Hasil : Korelasi (r) sebesar -13.284 arah korelasi negative kekuatan korelasi kuat 
diperoleh p value sebesar 0.000 (p < 0.05) 
Simpulan : Terdapat hubungan antara self-control dalam akses situs pornografi 
dengan perilaku seksual remaja pada siswi kelas XI SMK N 01 Karanganyar  
Kata kunci : Self-Control , Situs Pornografi, Perilaku Seksual Remaja. 
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ABSTRACT 
 
Endang Palupi. R1116025. Relationship of Self-Control in Access of 
Pornography Site to Sexual Behavior of Adolescent to Student of Class XI 
SMK N 01 Karanganyar 
Background : The national problem in adolescent life is the occurrence of free sex. 
The impact of access to pornography sites is one of the factors that influence free 
sex. Both of these will be determined by the self-control that every teen has. The 
purpose of this study was to determine the relationship between self-control in 
access to pornography sites with teenage sexual behavior. 
Method : The research used quantitative design with cross sectional approach. The 
sampling technique uses probability / proportionate stratified ramdom sampling. 
The sample size was 223 respondents. The data analysis technique uses sommer's 
D or gamma test. 
Result : Correlation (r) of -13.284 negative correlation direction strong correlation 
strength obtained p value of 0.000 (p <0.05) 
Conclusion : There is a relationship between self-control in accessing pornographic 
sites with teenage sexual behavior in grade XI students SMK N 01 Karanganyar 
Keywords: Self-Control, Pornographic Sites, Sexual Behavior of Adolescents. 
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